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FORSKRIFT OM FREDET SONE VED UTLØPET AV SKIENSELVA OG HERREELVA, 
BAMBLE OG PORSGRUNN KOMMUNER, TELEMARK FYLKE. 
Fra Direktoratet for naturforvaltning har Fiskeridirektøren fått 
opplyst at det den 24. mai 1989 er fastsatt forskrift for fisket 
ved utløpet av Skienselva og Herreelva i Frierfjorden. 
Forskriften gjengis nedenfor. 
Med hjemmel i lov om laksefisket og innlandsfisket av 6. mars 
1964, § 68, jfr. kgl. res. av 24. september 1965, har 
Direktoratet for naturforvaltning den 24. mai 1989 fastsatt 
følgende forskrift for fisket ved utløpet av Skienselva og 
Herreelva i Frierfjorden: 
§ 1 
I tiden fra og med 1. april til og med 31. november er det 
forbudt å bruke kastenot, snurpenot, drivgarn, settegarn og 
lignende redskap, kilenot, krokgarn, bunngarn, laksevarp og 
lignende innretning og dorg til fangst av fisk i sjøen i et 
område ved utløpet av Skienselva og Herreelva begrenset av en 
rett linje over Frierfjorden fra merke ved utløpet av 
Gunnekleivkanalen til merke ved sydenden av Rafnes 
industriområde. Forbudet gjelder ikke i Voldsfjorden, innenfor en 
rett linje fra merke på odde på nordsiden av fjorden via Kjeøyas 
sydspiss til merke på odde på sydsiden av fjorden. 
§ 2 
Forbudet gjelder ikke for fiske med kastenot med maskevidde på 
5,8 cm. eller mer, og fiske med kilenot, lakseverp og lignende 
redskap i tiden fra mandag kl 1800 til onsdag kl 1800 når slikt 
redskap er brukt før matrikkelrevisjonen etter lov av 6. juni 
1863, og fisket da bevislig er medregnet til økning av 
vedkommende eiendoms matrikkelskyld. 
§ 3 
overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften er 
straffbart, jfr. lakse- og innlandsfiskelovens § 86. 
§ 4 
Forskri ften trer i kraft straks. 
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